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Abstract
With the aim of clarifying the current state of care managers’ study needs, a survey of 659 care
managers was undertaken in Prefecture ‘A’ using a question form for respondents to fill in
themselves, and valid answers were obtained from 398 people (a return rate of 60.4%).
As a result, it has become apparent that many care managers feel the necessity of study
concerning care management techniques and nursing-care insurance services, the basic
techniques and knowledge as care managers, along with nursing-care prevention and the
knowledge needed by care managers in recent years.
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